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Resumen 
La instrumentación quirúrgica, como profesión, hace referencia a un eslabón de conocimientos y 
procedimientos que se sustenta en el saber y en técnicas de prácticas en el campo de la salud. 
Tiene lugar en un ámbito específico, el de la intervención o proceso quirúrgico que vela por la 
integridad del paciente. Conocé cómo es estudiarla en la UCC. 
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